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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan
soal  cerita  pada  materi  himpunan  bagi  siswa  kelas  VII  SMP  N  1  Salatiga.  Metode
pengambilan  subjek yaitu  berdasarkan purposive  sampling  yan  terdiri  dari  ketiga  subjek.
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa siswa berkemampuan rendah
melakukan kesalahan di semua tahap yaitu, kesalahan membaca, kesalahan memahami soal,
kesalaham  transformasi,  dan  kesalahan  keterampilan.  Siswa  bekemampuan  sedang  tidak
melakukan  kesalahan  hanya  pada  tahap  kesalahan  membaca.  Sedangkan,  siswa
berkemampuan tinggi hanya melakukan kesalahan transformasi dan kesalahan keterampilan.
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